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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Clima organizacional y la 
satisfacción Laboral en la Oficina General de Administración-Sede Central-
Lima del Ministerio de la Producción, 2014”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional en Magister en Gestión Pública. 
El documento de investigación consta del siguiente contenido: 
I.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, en donde se definen la realidad 
problemática, justificación, limitaciones, antecedentes de la investigación, y sus 
objetivos. 
II.MARCO TEÓRICO, en este capítulo se fundamenta en los paradigmas teóricos 
del clima organizacional y de satisfacción laboral, así mismo se presentará su 
marco conceptual. 
III.MARCO METODOLÓGICO, en este capítulo se formulan las hipótesis de la 
investigación, diseño de la investigación, población y muestra, técnicas de 
recolección y métodos de análisis de los datos. 
IV.RESULTADOS, en este acápite se presentan los resultados estadísticos, tanto 
descriptivos como inferenciales, en donde se demuestran las hipótesis general y 
específicas de la presente tesis.  
CONCLUSIONES, se muestra las respuestas a los objetivos general y específicos 
de la investigación según la realidad empírica de los resultados. 
SUGERENCIAS, son las recomendaciones que la autora de la presente tesis ha 
propuesto para mejora tanto el clima organizacional como la satisfacción laboral 
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como libros especialistas, artículos científicos. 
ANEXOS, en donde se presentan los instrumentos de recolección de datos 
utilizados en esta investigación, prueba de normalidad, confiablidad estadística  
matriz de consistencia de datos así como la matriz de tabulación de datos. 
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El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de establecer la relación que 
existe  entre el clima organizacional y  la satisfacción laboral en la Oficina General 
de Administración Sede  central -Lima del Ministerio de la Producción, en el año 
2014. En esa investigación se utilizará un diseño de investigación  no 
experimental, transeccional y descriptivo correlacional. 
El muestreo es aleatorio simple, por que otorgó la misma probabilidad de 
ser elegidos a todos los elementos de la muestra, en la recopilación de datos. Los 
datos sobre el clima organizacional se obtuvieron a traves  del cuestionario de 
Clima Organizacional de los autores Litwing y Stinger y para la satisfacción laboral 
se aplicó la escala de satisfacción laboral (SL- SPC) de la autora Sonia Palma 
Carrillo. El cuestionario de clima organizacional una alfa de Cronbach de 0.942, y 
el Cuestionario de Escala de satisfacción laboral(SL-SPC) tiene una confiabilidad 
estadística Cronbach de 0.840, lo que indicaron en ambos casos una alta 
confiabilidad estadística.   
Los datos se procesaron mediante el programa estadistico SPSS versión 20, para 
el analisis descriptivo se realizó utilizando gráficos y tablas estadisticas, en tanto 
para el análisis inferencial para hallar  la correlacion entre las dos variables se usó 
el coeficiente de rho de Spearman. Las conclusion de esta investigación fue: El 
clima organizacional tiene la relación directa y significativa con la satisfacción 
laboral del personal administrativo de la Oficina General de Administración-Lima 
del Ministerio de Producción, 2014, con un rho Spearman de  0.609   y un nivel de 
significancia p de 0.000. 
PALABRAS CLAVES: Clima organizacional, Estructura, responsabilidad, 











The present work was developed with the aim of establishing the relationship 
between organizational climate and job satisfaction in the General Office of 
Management -Lima Ministry of Production in 2014. Research in the non-
experimental design, transactional and descriptive correlational research will be 
used.  
The random sampling is simple, because it granted the same chance of 
being elected to all elements of the sample, data collection. Data on organizational 
climate were obtained through the questionnaire of Organizational Climate and 
Stinger authors Litwing job satisfaction and job satisfaction scale (SL-SPC) of  the 
author Sonia Carrillo Palma was applied. The organizational climate questionnaire 
Cronbach's alpha of 0.942and the Questionnaire Scale of job satisfaction (SL-
SPC) has a statistical reliability Cronbach 0.840, which indicated in both cases a 
high statistical reliability.  
The data were processed using the statistical program SPSS version 20 for 
descriptive analysis was performed using graphs and statistical tables, while for 
the inferential analysis to find the correlation between the two variables rho 
coefficient was used Spearman. The finding of this research was: The 
organizational climate has a direct and significant relationship with job satisfaction 
of administrative staff-Lima Administration of the Ministry of Production, 2014 
General Office with a Spearman rho of 0.609 and a significance level of p 0,000. 












El clima organizacional tiene un rol importante en la vida de los trabajadores, 
debido a que laboran una tercera parte de un día en sus trabajos y lo desarrolla 
casi la mitad de su vida. 
En las organizaciones sean privadas o públicas se producen cambios para 
mejorar el ambiente laboral y para que tenga una  mejor satisfacción laboral, y 
que perciban que son importantes y se sientan  orgullosos por el trabajo que 
realizan. 
En la actualidad hay un gran interés y consideración tanto del personal directivo, 
ejecutivo, operativo, el gobierno, en que exista un ambiente agradable en las 
empresas y en las instituciones públicas, considerando el clima laboral y la 
satisfacción laboral los que tienen impacto en el trabajo, la empresa y la sociedad 
en su conjunto. El clima organizacional y la satisfacción laboral no solo son 
importantes para las empresas o instituciones del estado peruano, sino también 
repercuten en el entorno familiar y social. 
El presente trabajo de investigación lleva por título  “Clima Organizacional y  la 
Satisfacción Laboral en la  Oficina General de Administración- Sede Central-Lima 
del Ministerio de la Producción, 2014, para optar el grado académico de Magister 
en Gestión Pública. 
La estructura de la presente tesis se basó en los siguientes contenidos: 
I.Problema de Investigación, en donde se definieron la realidad problemática, 
justificación, limitaciones, antecedentes de la investigación, y sus objetivos. 
II. Marco Teórico, en este capítulo se fundamentó en los paradigmas teóricos del 





III. Marco Metodológico, aquí se formularon las hipótesis de la investigación, 
diseño de la investigación, población y muestra, técnicas de recolección y 
métodos de análisis de los datos. 
IV. Resultados, en este acápite se hallaron los resultados estadísticos, tanto 
descriptivos como inferenciales, en donde se demostraron las hipótesis general y 
específicas de la presente tesis.  
Conclusiones, se mostrará las respuestas a los objetivos general y específicos de 
la investigación que han sido contrastadas con la realidad empírica de los 
resultados de las encuestas en comparación al análisis inferencial. 
Sugerencia, son las recomendaciones que la autora de la presente tesis ha 
propuesto para mejora tanto el clima organizacional como la satisfacción laboral 
en la Oficina General de Administración- Sede Central-Lima del Ministerio de la  
Producción, 2014 
Referencias Bibliográficas, se usó las fuentes secundarias de tesis, como libros 
de autores reconocidos,  revistas científicas y páginas web. 
Anexos, en donde se expuso los instrumentos de recolección de datos utilizados 
en esta investigación, prueba de normalidad, confiablidad estadística  matriz de 
consistencia de datos así como la matriz de tabulación de datos. 
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